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（1）ゼミで東南アジアについて勉強している。         （毎日新聞 2003．8．16 夕刊） 
（1）’세미나에서 동남아시아｛에 대해서／에 관해서｝공부하고 있다. 
（seminaeseo dongnamasia｛e daehaeseo／e gwanhaeseo｝gongbuhago issda.） 
 
（2）その学者は新エネルギーに関して研究している。    （グループ KANAME2007:18） 
（2）’그 학자는 신에너지｛에 대해서／에 관해서｝연구하고 있다. 
（geu hagjaneun sineneoji｛e daehaeseo／e gwanhaeseo｝yeonguhago issda.） 




2 韓国語「에 대해서（e dae[對]haeseo）」「에 관해서（e gwan[關]haeseo）」両方とも
縮約形であり、それぞれの非縮約形は「에 대하여서（e daehayeoseo）」「에 관하여서 
（e gwanhayeoseo）」である。本論文では、「에 대해서（e daehaeseo）」「에 관해서（e 
gwanhaeseo）」などの縮約形を代表形として使うこととする。 




（3）担任の先生は遅刻に対して厳しい。                                  （作例） 
（3）’담임 선생님은 지각｛에 대해서／에 관해서｝엄격하다. 
（damim seonsaengnimeun jigag｛e daehaeseo／e gwanhaeseo｝eomgyeoghada.） 
 







（4）生と死｛について／に関して／*に対して｝思った。 （毎日新聞 2004．1．7 夕刊5） 
（4）’삶과 죽음｛에 대해서／에 관해서｝생각했다. 
（salmgwa jugeum｛e daehaeseo／e gwanhaeseo｝saenggaghaessda.） 
 
（5）進路に｛について／に関して／?に対して｝悩んでいた。（毎日新聞 2003．4．2 朝刊6） 
（5）’진로｛에 대해서／?에 관해서｝고민했다. 
（jinlo｛e daehaeseo／?e gwanhaeseo｝gominhaessda.） 
 
（6）アメリカ｛*について／*に関して／に対して｝攻撃した。         （作例） 
（6）’미국｛*에 대해서／*에 관해서｝공격했다. 
（migug｛*e daehaeseo／*e gwanhaeseo｝gonggyeoghaessda.） 

















                           （毎日新聞 2003．1．1 朝刊） 
（8）両方に対して日本はしっかりと働きかけていかなければなりません。 
（毎日新聞 2003．1．6 朝刊） 
 
（9）하지만 여성 정치참여에 대해서 30 대는 20 대보다 보수적이다.  
（朝鮮日報 2003. 1. 1 企画 A15 面） 
（hajiman yeoseong jeongchichamyeoe daehaeseo 30daeneun 20daeboda bosujeogida.） 
（9）’ しかし、女性の政治参加について 30 代は 20 代より保守的である。 
 
（10）마지막 녹화일(27 일) 70 회 종영에 관해서 본부장이 해명한다.  
（朝鮮日報 2005. 2.15 社会 A13 面） 
（majimag noghwail(27il) 70hoe jongyeonge gwanhaeseo bonbujangi haemyeonghanda.） 












の 3 つの課題の解決を中心に論を進めていく。 
第一に、日本語の分析においては、それぞれの複合助詞と単一格助詞との互換条件及び
複合助詞同士の互換条件についてまだ検討の不十分な箇所がある。 






























第 1 章 序章 
第 2 章 先行研究の概観と先行研究の問題点 
第 3 章 出現位置による複合助詞の分類 
第 4 章 文の低い位置に現れる「について」「に対して」と単一格助詞との互換 
  第 5 章 文の低い位置に現れる「について」と「に対して」の互換 
第 6 章 文の高い位置に現れる「について」「に対して」と「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」 









 第 3 章では、出現位置を基準とした分類に関する先行研究を紹介し、本論文で作業仮説
として採用する分類を提示する。具体的には、主に柏崎雅代（2005）の 3 分法を批判的に
検討し、本論文では、主として出現位置を基準に、文の低い位置に来るもの（タイプ A）
と文の高い位置に来るもの（タイプ B）とに 2 分する方法を採用することを述べる。また、
この調査結果に基づいて、文の低い位置に現れる日韓の複合助詞については、「物理的移
動を含む行為」を表すタイプと「抽象的方向性を含む行為」を表すタイプに 2 分し、前者














































































（1）大宮と文学や人生について話した。                                    （友情） 
（2）また、諸外国は日本の阿片行政について、疑惑の念を深くするにちがいない。 
   （山本五十六） 
（3）人間解釈についてあらゆる種類の概念主義が生じた。      （人生論ノート） 








































（10）表現・報道の自由にかかわる問題｛について／?に対して／に／*を｝詳しい。   























事柄をテーマとして提示」「文全体のテーマを提示」「典型的表現「X につき Y」11」の 5 つ
のタイプに分類している。以下では、それぞれの用法にあたる用例を 2 つずつ挙げる。 
 
（11）老人は自分の人生について静かに語った。          （グループ KANAME2007：2） 
（12）母親は料理の栄養について考える。             （グループ KANAME2007：2） 
 
（13）地域住民は出された提案について反対した。         （グループ KANAME2007：5） 
（14）彼は自分の生き方について自身を持っている。       （グループ KANAME2007：5） 
 
（15）委員会は調査の結果について報告書を出した。       （グループ KANAME2007：6） 
（16）その留学生は国際関係について論文を書いた。         （グループ KANAME2007：6） 
                                                   





（17）学生は進学について先生の意見を聞いた。           （グループ KANAME2007：7） 
（18）私たちは、愛する人について、その人が長く生きることよりその人の功績が長く続
くことを願うだろうか。                              （グループ KANAME2007：7） 
  
（19）飛行機に乗る時は、一人につき 20kg までの荷物を持ち込めます。    
     （グループ KANAME2007：8） 

















（25）料理に関しては、自信がある。                      （グループ KANAME2007：16） 




（27）友と母校の再建に関して、夜を徹して語る。      （グループ KANAME2007：18） 
（28）その学者は新エネルギーに関して研究している。  （グループ KANAME2007：18） 
 











いる。まず、以下では、前者の用例を用法ごとに 2 つずつ挙げる。 
 
（31）突然、彼は兄に対してなぐりかかった。            （グループ KANAME2007：25） 
（32）彼は被害者｛に対して／に｝手紙を書いた。        （グループ KANAME2007：27） 
 
（33）国会は裁判所に対して裁判官の弾劾裁判を行うことができる。      
       （グループ KANAME2007：28） 
（34）人々は隣国の侵入に対して勇敢に戦った。       （グループ KANAME2007：28） 
                   







（35）国民は環境問題に対してあまり関心がない。     （グループ KANAME2007：29） 
（36）監督は部員だけではなく自分に対しても厳しい。   （グループ KANAME2007：29） 
 
（37）（私は）ただ今のご質問に対してお答えします。    （グループ KANAME2007：29） 




（39）A 社が仕事のわりに給料が高いのに対して、B 社は仕事がきつい上に給料が安い。 
 （グループ KANAME2007：30） 
（40）温度 18度に対して湿度 45％、温度 20度に対して湿度 52％と細かく管理されている。 
 （グループ KANAME2007：31） 
 
（41）酢 2 に対して油 3 の割合でよく混ぜる。           （グループ KANAME2007：31） 








動詞が使用される（グループ KANAME2007：8) 。 
 
（43）a．研修旅行について書く。                 
  b．研修旅行に関して書く。                 （グループ KANAME2007：19) 
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（44）a．試験結果について｛考える／分析する｝。       
   b．試験結果に関して｛考える／?分析する｝。         （グループ KANAME2007：20) 
 














 （グループ KANAME2007：9） 
（46）a．その問題について責任を感じる。             
    b．その問題に責任を感じる。                   
   c．その問題に対して責任を感じる。              （グループ KANAME2007：9） 
 














（47）a．川端康成を研究している。                











（48）a．私は彼の案に反対である。                  
   b．私は彼の案に対して反対である。               （グループ KANAME2007：32） 
（49）a．あの教師は外国人児童を差別する。             
   b．*あの教師は外国人児童に対して差別する。      








（50）a．川端康成に対して興味がある。               
 b．川端康成について興味がある。              （グループ KANAME2007：33） 
（51）a．選考基準に対して不満がある。                
b．選考基準について不満がある。             （グループ KANAME2007：34） 
（52）a．ただ今のご質問に対してお答えします。        
b．ただ今のご質問についてお答えします。       （グループ KANAME2007：34） 
（53）a．彼の指摘に対して激しく反論した。          








（54）a．生徒に対して答える。（生徒に向かって答える）   
 b．生徒について答える。（生徒に関して答える）    （グループ KANAME2007：34） 
（55）a．同僚に対して反論する。（同僚に向かって反論する） 
























（56）平和の構築に関して書き加えてもいい。        （毎日新聞 2003．1．10 朝刊） 
（57）00 年 2 月、オウム真理教（アレフに改称）に対して初めて適用された。 
 （毎日新聞 2003．1．24 朝刊） 
（58）その意味では、このビジョンに関して経済界がその主導権の範囲内でやれることと
支える側としてやることを弁別することも大切だろう。 （毎日新聞 2003．1．23 朝刊） 
（59）敬愛した師に対して、創作上の悩みや国情批判など胸の内を率直に明かしており、










（60）このような自然に対して悪影響を及ぼす。     （毎日新聞 2003．1．13 朝刊） 
（61）上告しないよう国に対して訴えたい。       （毎日新聞 2003．1．28 朝刊） 
（62）米国の一国中心主義に対して、フランスは国連などを通じた国際的な枠組みを通じ
ての紛争解決を主張している。                        （毎日新聞 2003．1．5 朝刊） 
（63）生き生きと多彩な表現のその街並みに対して、題名になった馬は、画面のなかの手
前左下に、前脚と頭が黒いシルエットになっているに過ぎない。 
（毎日新聞 2003．1．15 夕刊） 
 
（64）정부의 테러와의 전쟁에 대해서 비판적이다. （朝鮮日報 2003．1．27느낌 C6面） 
 （jeongbuui teleowaui jeonjaenge daehaeseo bipanjeogida.） 
（64）’政府のテロと戦争に対して批判的だ。 
 
（65）27 년간 살다가 판 집에 대해서 990 만 원의 양도세를 부과했다. 
 （朝鮮日報 2003．1．20 経済 B2 面） 
（27nyeongan saldaga pan jibe daehaeseo 990man wonui yangdoseleul bugwahaessda） 
（65）’27 年間住んだ後に売った家について、990 万ウォンの譲渡税を賦課した。 
 
 





（66）한・미동맹과 주한미군의 장래가 어떻게 될지에 대해서 아직 한미 양국 정부들 
사이나 민간 차원의 연구에서 이렇다 할 정도로 분명한 모습으로 제시되고 있는 것이 
없다.                      （朝鮮日報 2013．1．3特集 A12面）                  
（han・midongmaenggwa juhanmigunui janglaega eotteohge doeljie daehaeseo ajig hanmi 
yanggug jeongbudeul saina mingan chawonui yeongueseo ileohda hal jeongdolo 




（67）서울대는 특히 서류 위주의 가능성이 큰 중국 국적 학생들에 대해서 중국 
교육제도에 정통한 전문가에게 자문하고 합격자들의 출신 학교에 서류의 진위를 
확인하겠다고 밝혔다.              （朝鮮日報 2013．1．20社会 A31面） 
（seouldaeneun teughi seolyu wijuui ganeungseongi keun junggug gugjeog hagsaengdeule 
daehaeseo junggug gyoyugjedoe jeongtonghan jeonmungaege jamunhago habgyeogjadeului 





















（68）日本語｛*に対して／について／に関して｝いろいろ話を聞いた。        （塚本 1990a：654） 
（68）’일본말｛에 대해서／φ／에 관해서｝ 여러가지 이야기를 들었다. 








（69）용의자가 경찰의 심문｛에 대해서／에｝ 대답했다.         （塚本 1990a：649） 
（yonguijaga gyeongchalui simmun｛e daehaeseo／e｝ daedabhaessda.） 
（69）’容疑者が警察の尋問｛に対して／に｝答えた。 
 
（70）사원들은 사장｛에 대해서／에게｝ 대우 개선을 요구했다.  （塚本 1990a：649） 
















（70）”사원들은 사장｛?에 대해서／에게｝ 대우 개선을 요구했다. 






（71）’재해지｛*에 대해서／에｝물자를 보낸다. 
（jaehaeji{*e daehaeseo／e} muljaleul bonaenda.） 
 
（72）仙台｛?に対して／に｝物資を送る。 
（72）’센다이｛*에 대해서／에｝ 물자를 보낸다. 







 深見兼孝（1994・1995・1996）では、韓国語の18「e daehaeseo」と「e gwanhaeseo」19に












「に関して」と同様、以下のような 2 つの基本構造を形成すると述べている（深見 1994：
29）。 
 
①「X-e daehaeseo／gwanhaeseo V」 
②「X-e daehaeseo／gwanhaeseo Y-(l)eul V」 
X、Y：名詞 V：述語動詞（形容詞や「名詞＋指定詞」を含む） （深見 1994：29） 
 
 また、それに関連する問題点としては、以下の 3 つの問題点を指摘している。 
 
 ① X、Y、V に当該する語の意味的特徴 
② これらの基本構造が表す意味 











                                                   
20 「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」の連体表現である。 
25 
 



















（73）남편｛에 대해서／에 관해서｝여러자기 불만과 비판이 있어도 어머니로서의 
자신을 먼저 생각했다.                         （金 2005：72） 
（nampyeon｛e daehaeseo／e gwanhaeseo｝yeoleojagi bulmangwa bipani isseodo 
eomeoniloseoui jasineul meonjeo saenggaghaessda.） 





















（74）새로운 기획｛에 대해서／에 관해서｝여러분의 의견을 듣고 싶습니다만. 




（75）이 의견｛에 대해서／에 관해서｝다른 분은 어떻게 생각하십니까? 




ぞれ OK が約 45％、約 62％であり、大きな差はないのに対して、（75）の「e daehaeseo」






















具体的 について e daehaeseo 
















                                                   








に対して e daehaeseo 
2．思考対象・発話行為を表す語（「言う」「思う」「答える」）と共起し、文中に対象への 
態度がはっきり示される場合 









に関して・に対して e daehaeseo 
5．① 対象にくる内容（前置する名詞）が具体的なものの場合 
について e daehaeseo 
  ② 対象にくる内容が包括的なものの場合 
に関して e gwanhaeseo 
6．「考える」のような対象との結合度の高い語と共起し、対象そのものになんらかの働き 
をかける場合（を格が現れやすいとき） 
について e daehaeseo 
7．「調べる」「説明する」などの対象（内容）を様々な観点から捉え説明する語と共起し、 
話題（全体）を表す場合 














【表 3】現代語における「에 대하여（e daehayeo）」と「に対して」「について」の 
意味用法の比較26 
















                                                   
25 本論文では、「에 대하여（e daehayeo）」「에 대하여서（e daehayeoseo）」及び、それ
ぞれの縮約形である「에 대해（e daehae）」「에 대해서（e daehaeseo）」には意味的違い
は殆どないと見なしている。 





























（81）’물론 여성흡연자에 대해서도 편견을 가지면 안된다고 생각합니다. 
（ mullon yeoseongheubyeonjae daehaeseodo pyeongyeoneul gajimyeon andoendago 
saenggaghabnida.） 
                                                   
28 朴（2006：56）では、「について」「に対して」両者はそれぞれ元の動詞「対する」と「つ
く」の意味を引き継ぐため、（80）のように、意味の差異が生じる場合があると述べている。 
29 【図 1】は、金（2008：15）から引用したものである。 
30 （81）（82）は、金（2008：16-17）から収集した例文であり、（81）は Kr002、（82）は
kr244 にあたる。Kr は韓国国籍、番号は『作文対訳 DB』の作文番号を表す。 






（82）’하지만, 건강에 대해서는 어떠한 경고도 하지 않습니다. 
















2．3．1．1．当該複合助詞の 2分類の妥当性と「について」「に関して」「に対して」の現れ方が表す意味  
 柏崎雅代（2005）では、当該複合助詞と先行名詞が格関係にあるかという点を基準とし




                                                   









れるものを「文の高い位置に現れるタイプ（タイプ B）」に 2 分する立場をする。なお、柏
崎（2005）での「つながりのテ―マ」は、本論文での基準に従うと、概ね「文の低い位置
に現れるタイプ（タイプ A）」に分類される。 
































































 「について」「に対して」「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」は、「抽象的方向性の度合」と
いう基準では、（一部例外はあるが）それぞれが許容できる範囲が異なる。具体的には、「方




 以上、「抽象的方向性の度合い」の各段階に属する述部や日韓の 4 つの複合助詞の許容に
関する判定について、第 5 章で述べる。 
 
 
2．3．4．文の高い位置に現れる「について」「に対して」と「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」 
 先行研究では、当該複合助詞に提題助詞が付加された場合の振る舞いについての言及は





















































複合助詞＋は（neun）」については第 6 章で述べることとする。）、小数点第 3 位で四捨五入
した。 
36【表 1】と【表 2】の【㋐ 1】【㋑ 1】【㋒ 1】【㋓ 1】は「文の低い位置に現れるもの」、






































【㋐ 1】「は／が」格より後に現れる「について」 77 例  ①「は」より後：     73 例 
②「が」より後：     4 例 
【㋐ 2】「は／が」格より前に現れる「について」 23 例  ①「は」より前：     23 例 
②「が」より前：      0 例 
合計 100 例 
【㋑ 1】「は／が」格より後に現れる「に関して」 66 例 ①「は」より後：    60 例 
②「が」より後：     6 例 
【㋑ 2】「は／が」格より前に現れる「に関して」 34 例  ①「は」より前：     29 例 
②「が」より前：     5 例 
合計 100 例 
【㋒ 1】「は／が」格より後に現れる「に対して」 88 例  ①「は」より後：    79 例 
②「が」より後：     9 例 
【㋒ 2】「は／が」格より前に現れる「に対して」 12 例  ①「は」より前：    10 例 
②「が」より前：     2 例 
合計 100 例 
【㋓ 1】「は／が」格より後に現れる「を」   99 例  ①「は」より後：    74 例 
②「が」より後：    25 例 
【㋓ 2】「は／が」格より前に現れる「を」    1 例  ①「は」より前：     1 例 
②「が」より前：     0 例 






































 【表 2】「(n)eun」「i／ga」との位置関係を基準とした 




77 例  ①「(n)eun」より後：       67 例 
②「i／ga」より後：        10 例 
【㋐ 2】「(n)eun」「i／ga」より前に現れる 
「e daehaeseo」 
23 例  ①「(n)eun」より前：       17 例 
②「i／ga」より前：        6 例 
合計 100 例 
【㋑ 1】「(n)eun」「i／ga」より後に現れる 
「e gwanhaeseo」 
71 例  ①「(n)eun」より後：    68 例 
②「i／ga」より後：      3 例 
【㋑ 2】「(n)eun」「i／ga」より前に現れる 
「e gwanhaeseo」 
29 例  ①「(n)eun」より前：       23 例 
②「i／ga」より前：        6 例 
合計 100 例 
【㋒ 1】「(n)eun」「i／ga」より後に現れる 
「(l)eul」 
99 例  ①「(n)eun」より後：        63 例  
②「i／ga」より後：         36 例 
【㋒ 2】「(n)eun」「i／ga」より前に現れる 
「(l)eul」 
1 例  ①「(n)eun」より前：        0 例 
②「i／ga」より前：        1 例 
合計 100 例 
 















































                                                   









（1）結婚について話す。    



























































































（10）이경훈씨는 새해로 서른 여섯 살이 된 자신의 삶에 대해 생각해본다.    （深見 1994：34） 
（igyeonghunssineun saehaelo seoleun yeoseos sali doen jasinui salme daehae saenggaghaebonda.） 
（10）’李ギョンフン氏は新年で 36 歳になった自分の人生について考えてみる。 
 
（11）국민들은 …정부와 중앙은행에 대해서 매우 애매하게 생각했다.         （深見 1994：34） 
（gugmindeuleun …jeongbuwa jungangeunhaenge daehaeseo maeu aemaehage saenggaghaessda.） 
（11）’国民は…政府と中央銀行に対して非常に曖昧に思った。 
 
（12）…우리는 우주에 대해서 어떻게 말할 수 있을 것인가?    （深見 1994：35） 
（…ulineun ujue daehaeseo eotteohge malhal su isseul geosinga?） 
（12）’ 私たちは、宇宙についてどのように語ることができるだろうか? 
 
（13）…많은 젊은 의학도들이 이 분야에 대해 적극적인 관심을 보이고 있다. （深見 1995：30） 




（14）…은행이 개인이나 기업에 대해 돈을 충분히 빌려줄 수 있고, …        （深見 1995：28） 






（15）이러한 보수당의 새로운 정책에 대해 노동당은 격렬하게 반대했다.         （深見 1994：31） 





（16）여기(제작한 드라마가 물의를 일으킨 것)에 대해서 김수현씨는 "드라마는 도덕 
교과서가 아니다.……드라마를 너무 윤리책이나 도덕책의 수준에 맞추라고 강요하지 
말아달라"고 반박한다.                        （深見 1994：35） 
（yeogi(jejaghan deulamaga muluileul ileukin geos)e daehaeseo gimsuhyeonssineun 
"deulamaneun dodeog gyogwaseoga anida.……deulamaleul neomu yunlichaegina 





（17）……질문에 대해 교수들은……평균적으로 2.62 권의 자료를 보고 있다는 반응을 
나타내고 있다.                          （深見 1995：29） 
（……jilmune daehae gyosudeuleun……pyeonggyunjeogeulo 2.62gwonui jalyoleul bogo 
issdaneun baneungeul natanaego issda.） 
（17）’質問に対し教授たちは……平均で2.62冊の資料を見ているという反応を示している。 
 
（18）남원에 대해 나는 세 가지 이질적인 생각을 가지고 있다.      （深見 1995：30） 














での「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」は「(n)eun」「i／ga」より前に出現する。 
 
（19）때때로 학생들은 과학 선생님의 게으름에 대해서 비판했다.    （金 2005：72）  
 （ttaettaelo hagsaengdeuleun gwahag seonsaengnimui geeuleume daehaeseo bipanhaessda.） 
（19）’ 時々学生たちは科学の先生の怠惰に対して批判した。 
 
（20）나는 김씨의 의견에 대해서 내 생각을 말했다.                （金 2005：73） 
（naneun gimssiui uigyeone daehaeseo nae saenggageul malhaessda.） 
（20）’ 私は金氏の意見について私の考えを述べた。 
 
（21）‘소비세를 폐지할 생각은 없습니까’라는 질문에 대해서 이 총리는‘그럴 
생각 없습니다’라고 대답했다.                  （金 2005：76） 
（‘sobiseleul pyejihal saenggageun eobsseubnikka’laneun jilmune daehaeseo i 













（22）이 의견에 대해서 다른 분은 어떻게 생각하십니까?       （金 2005：75） 







（23）미야자키 감독의 철저한 일 스타일에 관해 스즈키 프로듀서가 예를 든다.   
  （金 2003：118） 
（miyajaki gamdogui cheoljeohan il seutaile gwanhae seujeuki peulodyuseoga yeleul deunda.） 
（23）’宮崎監督の徹底した仕事スタイルに関し、鈴木プロデューサーが例を挙げる。 
 
（24）김교수가 일・한관계의 문제점에 관해서52 논했다.        （金 1999b：146） 
（gimgyosuga il・hangwangyeui munjejeome gwanhaeseo nonhaessda.） 
（24）’金教授が日韓関係の問題点について論じた。 
 
（25）우리는 꽤 오랫동안 문학에 관해서 공부해 왔다.        （金 2010：117） 
（ulineun kkwae olaesdongan munhage gwanhaeseo gongbuhae wassda.） 
（25）’ 私たちはかなり長い間、文学に関して勉強してきた。 
  
                                                   









 本節では、本論文が採用する 2 分類の基準について述べる。以下では、「文の低い位置に
出現するタイプ（タイプ A）」と「文の高い位置に出現するタイプ（タイプ B）」について簡
単にまとめる。なお、分類について柏崎雅代（2005）のような 3 分類をとらず、2 分類を










 第一に、「は」の主題・対照の区別についてである。この点については、第 3 章の注 39
に記したように、個々の用例において判別しきれないケースがあるため区別はしないこと
とする。 
 第二に、「は」「が」や「(n)eun」「i／ga」が 1 つの文内に同時に出現する場合の処理で
ある。理論上は、日本語の 1 文内に「は」「が」が両方現れるケースや、韓国語の 1 文内に












より低い位置に現れており、このタイプ A の典型は以下のようである。 
 







（27）日立の庄山悦彦社長は会見で、新会社の株式公開について「選択肢の一つ」と述べた。                                 
（毎日新聞 2003．1．7 朝刊） 
（28）「首長が、住民の意思を反映していない」と考える住民が、それぞれの政策課題につ
いて直接投票を望んでいる――。                        （毎日新聞 2003．1．4 朝刊） 
（29）我々（米露）はイラク危機の経済的側面に関して何カ月も協議を続けてきた。 
   （毎日新聞 2003．3．13 朝刊） 
（30）警察当局が以前、渡辺さんに関して同様の情報を入手して捜査したが、立件できなかった。 
                                                  （毎日新聞 2003．1．30 夕刊） 
（31）同庁は１２月２６、２７の両日、計３３２４人に対してアンケートを実施した。 
        （毎日新聞 2003．1．22 朝刊） 
（32）２５日 北朝鮮が米国に対して不可侵条約を提案   （毎日新聞 2003．1．9 夕刊） 
























（34）経済運営について、小泉首相は不良債権処理を加速させる考えを強調。   
（毎日新聞 2003．1．6 夕刊） 
（35）「影の英雄」といわれることについて、神原さんは「技術者の宿命」と割り切る。 
 （毎日新聞 2003．1．1 朝刊） 
（36）ドーム球場の天井に打球が当たった場合の判定に関して、プロ野球の規則委員会は
１０日、各球場が定める現行の特別ルールを尊重する方針を確認した。     
                         （毎日新聞 2003．1．11 朝刊） 
（37）対イラク戦に備えて米国が北大西洋条約機構に要請したトルコ共同防衛計画に関し




て、フランス、ドイツ、ベルギーが「拒否権」を行使。   （毎日新聞 2003．2．15 朝刊） 
（38）調べに対して、親田容疑者は「生活苦で自殺しようと放火したが、炎が回った途端、
怖くなったので逃げた」と供述しているという。      （毎日新聞 2003．1．3 朝刊） 
（39）ソフトバンクの保有株に対して、三井住友フィナンシャルグループ、米投資ファン
ドのサーベラス、米ＧＥグループ、ドイツ系のヒポフェラインス銀行の外資系３社が買い










 第 1 節で調査結果を紹介したように、「は／が」より後に現れる「について」は 100 例中














受け入れ再開を強く促していく」と述べた。       （毎日新聞 2003．1．1 朝刊） 
（42）ソニーは、次世代ゲーム機について「プレステ２の延長とは考えていない。半導体
技術の進歩で一つの機器でいろいろなことができるようになった。ゲーム機の枠にとどま
らず、プレステ２から買い替えたくなる製品を作る」と説明する。    
                                                    （毎日新聞 2003．1．1 朝刊） 
 
（43）「首長が、住民の意思を反映していない」と考える住民が、それぞれの政策課題につ
いて直接投票を望んでいる――。             （毎日新聞 2003．1．4 朝刊）（（28）再掲） 
（44）国連の大量破壊兵器査察が今月中に大詰めを迎えるイラク情勢と、北朝鮮の核問題












（毎日新聞 2003．1．6 夕刊）（(34)の再掲） 
（46）「影の英雄」といわれることについて、神原さんは「技術者の宿命」と割り切る。 





できればいいと思う」と話した。                      （毎日新聞 2003．1．4 朝刊） 
（48）また国防産業について、共同社説は「国防工業を重視して優先的に力を入れるべき




 「文の低い位置に現れるタイプ（タイプ A）」の「に関して」は 100 例中 66 例であり、「文








（毎日新聞 2003．3．13 朝刊）（（29）の再掲） 
（50）ブッシュ政権はこれまで、イラク情勢に関してサウジのアブドラ皇太子やバンダル
駐米大使らと協議を行った。                            （毎日新聞 2003．1．3 朝刊） 
（51）日本でも総務省が基幹システムへの採用に関して調査研究に乗り出した。 
（毎日新聞 2003．1．20 夕刊） 
（52）背景には、価値観の多様化などによって、親が家庭教育に関して自信を喪失し、家










１０日、各球場が定める現行の特別ルールを尊重する方針を確認した。    
            （毎日新聞 2003．1．11 朝刊）（（36）の再掲） 
（54）イラクの大量破壊兵器査察問題で、米英が構えを強める武力行使に関して、小泉純
一郎首相は日本の方針をあいまいにしている。           （毎日新聞 2003．1．26 朝刊） 
（55）新華社電によると、イラク問題に関して唐外相は「現在の急務は、国連査察の継続
による問題解明であり、新決議を行うことではない」と述べた。  
                                  （毎日新聞 2003．2．25 朝刊） 
（56）対イラク戦に備えて米国が北大西洋条約機構に要請したトルコ共同防衛計画に関し
て、フランス、ドイツ、ベルギーが「拒否権」を行使。   





る。「は／が」を含む例文 100 例中「文の低い位置に現れるタイプ（タイプ A）」の「に対












（57）倭人は金に対して鈍感だった。         （毎日新聞 2003．2．21 夕刊） 
（58）超大国の米国は他国に対して高慢に振る舞いがちだ。 （毎日新聞 2003．1．6 朝刊） 
（59）同庁は１２月２６、２７の両日、計３３２４人に対してアンケートを実施した。 
 （毎日新聞 2003．1．22 朝刊）（（31）の再掲） 
（60）再生機構は株式会社として設立され、金融機関や企業に対して法的な強制力を持た
ない。                                              （毎日新聞 2003．1．29 朝刊） 
（61）盧氏はこれまで北朝鮮の核問題に対して、一貫して平和的な解決方法を主張してきた。 
                                                 （毎日新聞 2003．1．11 朝刊） 
（62）２５日 北朝鮮が米国に対して不可侵条約を提案 










の交じった表情で話した。                            （毎日新聞 2003．2．27 朝刊） 






取りを申し入れている。                （毎日新聞 2003．1．10 朝刊）（（39）の再掲） 
（66）調べに対して、親田容疑者は「生活苦で自殺しようと放火したが、炎が回った途端、
怖くなったので逃げた」と供述しているという。   

















 本節では、日本語と同様の基準を持って、韓国語の「e daehaeseo」と「e gwanhaeseo」
の出現位置について分析を行う。 
以下では、本論文の 3．2 節で述べた、出現位置を考慮した当該複合助詞に対応する韓国
語の「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」の分類を示す。 
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（67）タイプ A の典型：【(n)eun i／ga  当該複合助詞 （（l）eul／(ila)go55）  述部】 




 「e daehaeseo」の分布は「について」とほぼ同じ傾向を見せている。具体的には、「e 
daehaeseo」が「(n)eun」「i／ga」より後に現れる例（文の低い位置に出現するタイプ A）
は 100 例中 77 例であり、「e daehaeseo」が「(n)eun」「i／ga」より前に現れる例（文の高








（69）그러나 그는 미국 정부의 테러와의 전쟁에 대해서 비판적이다. 
（朝鮮日報 2003.1.27 느낌 C6 面） 
（geuleona geuneun migug jeongbuui teleowaui jeonjaenge daehaeseo bipanjeogida.） 
（69）’ しかし、彼は米国政府のテロとの戦争に対して批判的である。 
 
（70）참석자들은 교육·의료·출입국·언어 등 생활 기반에 대해서 불만이 많았다.  
（朝鮮日報 2003.6.13 経済 B3 面） 
 
                                                   








（71）매스컴은 연일 그녀들의 일거수 일투족에 대해서 알려주고 있다. 
（朝鮮日報 2003.8.30 文化 A14 面） 
（maeseukeomeun yeonil geunyeodeului ilgeosu iltujoge daehaeseo allyeojugo issda.） 
（71）’マスコミは連日、彼女たちの一挙手一投足について教えてくれている。 
 
（72）그런데 장미란은 그 부분에 대해서 누구보다도 당당했다. 
（朝鮮日報 2004.4.28 スポーツ C2 面） 








（73）이라크 대사관은 그동안 김씨가 고용된 가나무역에 대해서 수십 차례에 걸쳐 
안전조치 강화를 당부해 왔다.                   （朝鮮日報 2004.8.7 総合 A4 面） 
（ilakeu daesagwaneun geudongan gimssiga goyongdoen ganamuyeoge daehaeseo susib 






（74）하지만 대검은 이 모든 의혹들에 대해서 “증거가 없는 것으로 조사됐다”고 
발표했다.                               （朝鮮日報 2003.8.22 世論/読者 A30 面） 





（75）김 부회장은 신사업에 대해서 “제조업이 아닌 산업(유통) 쪽에 진출할 계획도 
조만간 가시화할 것”이라고 덧붙였다.      （朝鮮日報 2003.1.14 経済 B1 面） 
（gim buhoejangeun sinsaeobe daehaeseo “jejoeobi anin saneob(yutong) jjoge 




（76）이라크 전쟁 발발 전부터 많은 사람들이 이라크에서 일어나고 있는 전쟁의 
합법성(the legitimacy of the war)에 대해서 논쟁해왔다. （朝鮮日報 2003.4.23 느낌 C5面） 
（ilakeu jeonjaeng balbal jeonbuteo manheun salamdeuli ilakeueseo ileonago issneun 
jeonjaengui habbeobseong(the legitimacy of the war)e daehaeseo nonjaenghaewassda.） 
（76）’イラク戦争勃発前から多くの人たちがイラクで起きている戦争の合法性(the 
legitimacy of the war)について論争してきた。 
 
 一方、以下では、「e daehaeseo」が「i／ga」より後に現れるものを挙げる。 
 
（77）제자 자공(子貢)이 정치에 대해서 물었다.  （朝鮮日報 2004.11.12 世論/読者 A34 面） 




（78）이 비디오 테이프에서는 김씨로 추정되는 한 남자가 머뭇거리는 영어로 
이라크인들과 이라크에서 미국의 역할에 대해서 말하고 있었다. 
（朝鮮日報 2004.6.25 総合 A3 面） 
（ i bidio teipeueseoneun gimssilo chujeongdoeneun han namjaga meomusgeolineun 




（79）지난 3 월 주가 상승 국면 속에서 주가하락 전망을 내면서 주목받았던 임송학 
교보증권 리서치센터장(이사)이 최근 예상밖의 주가 상승에 대해서 또다시 경고하고 
나섰다.                     （朝鮮日報 2004.9.15 経済 B9 面） 
（jinan 3wol juga sangseung gugmyeon sogeseo jugahalag jeonmangeul naemyeonseo 
jumogbadassdeon imsonghag gyobojeunggwon liseochisenteojang(isa)i choegeun 





（80）5 명의 상담인원이 채무조정 등에 대해서 자세한 내용을 하게 된다.   
                                   （朝鮮日報 2003.4.8 中部 A12 面） 
（5myeongui sangdaminwoni chaemujojeong deunge daehaeseo jasehan naeyongeul hage doenda.） 












（81）하지만 여성 정치참여에 대해서 30 대는 20 대보다 보수적이다. 
（朝鮮日報 2003.01.01 企画 A15 面） 
（hajiman yeoseong jeongchichamyeoe daehaeseo 30daeneun 20daeboda bosujeogida.） 
（81）’しかし、女性の政治参加について 30 代は 20 代より保守的である。 
 
（82）퀸 엘리자베스 콩쿠르 수상거부에 대해서 그는 “다 잊었다”며 말을 아꼈다.  
（朝鮮日報 2003.09.30 文化 A21 面） 
（kwin ellijabeseu kongkuleu susanggeobue daehaeseo geuneun「da ijeossda」myeo maleul akkyeossda.） 
（82）’クィーンエリザベスコンクール受賞拒否について彼は「全部忘れた」と言葉を控えた。 
 
（83）이 무거운 주제에 대해서 조지타운 대학의 신학 교수인 저자는 ‘정면돌파’를 시도한다.                                      
（朝鮮日報 2003.03.15 Books D7 面） 













（84）이 질문에 대해서 나는 ‘아니오, 가지지 못했습니다.’ 라고 답할 수밖에 없다. 
 （朝鮮日報 2003.04.12 Books D2 面） 




（85）가정폭력 가정 아이들에 대해서 김 교수는 “폭력이 일상화된 상황에서 자란 
까닭에 학교폭력의 가해자나 피해자가 될 확률이 높은 것이 사례 연구를 통해 나타난 
결과”라고 했다.               （朝鮮日報 2003.02.21 特集 D4 面） 
（gajeongpoglyeog gajeong aideule daehaeseo gim gyosuneun “poglyeogi ilsanghwadoen 
sanghwangeseo jalan kkadalge haggyopoglyeogui gahaejana pihaejaga doel hwaglyuli 





（86）전자정부의 필요성에 대해서 린 위원장은 “정부의 효율성을 높여서 국가경쟁력을 향상시킬 수 
있기 때문”이라고 설명했다.                                   （朝鮮日報 2003.02.17 経済 B4 面） 
（jeonjajeongbuui pilyoseonge daehaeseo lin wiwonjangeun “jeongbuui hyoyulseongeul 










 朝鮮日報と東亜日報・東亜経済から「e gwanhaeseo」を含む例文を分析した結果、「e 
gwanhaeseo」が「(n)eun」「i／ga」より後に現れる（タイプ A）例は 100 例中 71 例であり、










（87）그는 광고의 효용성에 관해서 이렇게 썼다.      （朝鮮日報 2010.02.16 世論/読者 A29 面） 
（geuneun gwanggoui hyoyongseonge gwanhaeseo ileohge sseossda.） 
（87）’彼は広告の効用性についてこう書いた。 
 
（88）최진실씨는 결별 뒤에도 연기활동에 관해서 가끔 배씨와 상의하기도 했다.  
（朝鮮日報 1994.12.25 26 面） 





（89）핼버스탬은 1962 년 뉴욕타임스 사이공 특파원으로 일할 당시 만났던 한 미군 
병사로부터 그가 겪은 한국 전쟁에 관해서 들었다.（朝鮮日報 2007.11.03 Books D2 面） 
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（ haelbeoseutaemeun 1962nyeon nyuyogtaimseu saigong teugpawoneulo ilhal dangsi 
mannassdeon han migun byeongsalobuteo geuga gyeokkeun hangug jeonjaenge gwanhaeseo 
deuleossda.） 
（89）’ ヘルボステムは 1962 年に米紙ニューヨークタイムズ・サイゴン特派員として働い
たときに会ったある米軍兵士から、彼が経験した韓国戦争について聞いた。 
 
(90) 李총재는 이날 낮 뉴욕 맨해튼의 아시아 소사이어티(회장 니콜라스 플래트 
前필리핀 주재 미국대사)에서 뉴욕의 경제및 금융계 인사를 대상으로 한국의 경제 및 
금융현황에 관해서 설명했다.                      （東亜日報 経済 1997.11.25） 
（jechongjaeneun inal naj nyuyog maenhaeteunui asia sosaieoti(hoejang nikollaseu 
peullaeteu jubpillipin jujae migugdaesa)eseo nyuyogui gyeongjemich geumyunggye 






（91）인류는 최소 2000 여년 전부터 간염의 대표적 증세로 눈 흰자위와 얼굴이 
누렇게 변하는 ‘황달’에 관해서 기록해왔다.      （東亜日報 連載 2000.07.11） 
（ inlyuneun choeso 2000yeonyeon jeonbuteo ganyeomui daepyojeog jeungselo nun 




（92）김문수는 경제에 관해서 국민의 1/4 이 살고 있는 경기도 지사로서 6 년 간 실체적인 
경험을 쌓았습니다.                       （東亜経済 総合 2012.04.22） 
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（gimmunsuneun gyeongjee gwanhaeseo gugminui 1/4i salgo issneun gyeonggido jisaloseo 
6nyeon gan silchejeogin gyeongheomeul ssahassseubnida.） 
（92）’金文洙(キム・ムンス)は、経済について、国民の 1/4 が住んでいる京畿道知事とし
て 6 年間、実体的な経験を積みました。 
 
（93）그러나 올해 아카데미 위원회는 인종문제에 관해서 ‘혁명적’인 결정을 내렸다.  
（朝鮮日報 2002.03.26 느낌 44 面） 











（94）수학 교육과 영재 교육에 관해서 김 교사는 전북에서 독보적이다.  
（朝鮮日報 2010.12.07 社会 A12 面） 
（suhag gyoyuggwa yeongjae gyoyuge gwanhaeseo gim gyosaneun jeonbugeseo dogbojeogida.） 
（94）’数学教育と英才教育について金教師は全羅北道で独歩的である。 
 
（95）통감 이토 히로부미에 관해서 코번은 고종과 상반되는 평가를 내렸다. 
 （朝鮮日報 2010.08.17 世論/読者 A37 面） 





（96）앞서 대표팀의‘가짜 등번호’에 관해서 대한축구협회 관계자는 “대표팀의 전력 
노출을 최소화하기 위해 가나전에 나서는 선수들의 등번호를 모두 바꾸기로 했다”고 
밝혔다.                                               （東亜経済 総合 2014.6.10） 
（ apseo daepyotimui‘gajja deungbeonho’e gwanhaeseo daehanchugguhyeobhoe gwangyejaneun 
“daepyotimui jeonlyeog nochuleul choesohwahagi wihae ganajeone naseoneun seonsudeului 





（97）한편 통신요금 인하 정책에 관해서 남승용 미디어미래연구소 책임연구원은 “기본료 천원 할인 
등 정부가 직접적으로 통신요금을 통제해 인하하는 방식은 실효성이 크지 않았다”며 “과도한 마케팅비용 
규제, 단말기 보조금 철폐 등으로 왜곡된 요금 구조를 개선해야 한다”고 강조했다.      
（東亜経済 総合2012.10.19） 
（hanpyeon tongsinyogeum inha jeongchaege gwanhaeseo namseungyong midieomilaeyeonguso 
chaegimyeonguwoneun “gibonlyo cheonwon halin deung jeongbuga jigjeobjeogeulo tongsinyogeumeul 
tongjehae inhahaneun bangsigeun silhyoseongi keuji anhassda”myeo “gwadohan maketingbiyong gyuje, 









（98）하나금융의 IT 통합 추진에 대한 노조의 반발에 관해서 윤 행장은 “통합이라기보다 함께 
업그레이드를 하자는 것”이라며 "외환은행은 2005 년에 차세대 전산 시스템을 도입했고 
하나은행은 2009 년에 도입했는데 같이 업그레이드를 해 비용을 절감하자는 취지"라고 말했다.   
                          （東亜経済 総合 2012.09.09） 
（hanageumyungui ITtonghab chujine daehan nojoui banbale gwanhaeseo yun haengjangeun 
“tonghabilagiboda hamkke eobgeuleideuleul hajaneun geos”ilamyeo “oehwaneunhaengeun 
2005nyeone chasedae jeonsan siseutemeul doibhaessgo hanaeunhaengeun 2009nyeone 







（99）주인공의 캐스팅에 관해서 프로덕션은 “아직 조율 중이며 5 월 말에 연기자 공개 
오디션을 할 예정”이라고 밝혔다.                              （東亜経済 2010.05.06） 
（juingongui kaeseutinge gwanhaeseo peulodeogsyeoneun “ajig joyul jungimyeo 5wol 




（100）한편 즉석카레의 200g 짜리 포장에 관해서 3 명의 주부가 성인남자의 1 인분으로는 다소 
부족하다고 꼬집었다.                   （東亜日報 連載 2000.01.04） 
（hanpyeon jeugseogkaleui 200gjjali pojange gwanhaeseo 3myeongui jubuga 




（100）’一方、即席カレーの 200g の包装について 3 人の主婦が成人男子の 1 人前としては
多少足りないと指摘した。 
 
（101）세계적인 경제위기에 관해서 반 총장은 “발전도상국으로 가는 자금 흐름이 
중요하다”고 지적했다.                     （東亜日報 ニューシス 政治 2009.04.03） 
（ segyejeogin gyeongjewigie gwanhaeseo ban chongjangeun “baljeondosanggugeulo 






 「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」の用例は、単純な数の多寡で見れば、いずれも（「につ
いて」「に対して」と同様）低い位置に現れる方が多いが、高い位置に現れるものも全体の
20～30％程度あり、やはり無視できない程度に存在している。特に単一格助詞「(l)eul」
との比較で見た場合、「(l)eul」の高い位置に現れる用例は 100 例中 1 例しかないのに対し
て、「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」は高い位置に現れる用例がまとまった現れ（それぞれ、














現れるタイプに 2 分することができる。 
 以下では、本章での調査結果をまとめた『【表 1】「は／が」との位置関係を基準とした
「について」「に関して」「に対して」「を」の出現』と『【表 2】「(n)eun」「i／ga」との位























【㋐ 1】「は／が」格より後に現れる「について」 77 例  ①「は」より後：     73 例 
②「が」より後：     4 例 
【㋐ 2】「は／が」格より前に現れる「について」 23 例  ①「は」より前：     23 例 
②「が」より前：      0 例 
合計 100 例 
【㋑ 1】「は／が」格より後に現れる「に関して」 66 例 ①「は」より後：    60 例 
②「が」より後：     6 例 
【㋑ 2】「は／が」格より前に現れる「に関して」 34 例  ①「は」より前：     29 例 
②「が」より前：     5 例 
合計 100 例 
【㋒ 1】「は／が」格より後に現れる「に対して」 88 例  ①「は」より後：    79 例 
②「が」より後：     9 例 
【㋒ 2】「は／が」格より前に現れる「に対して」 12 例  ①「は」より前：    10 例 
②「が」より前：     2 例 
合計 100 例 
【㋓ 1】「は／が」格より後に現れる「を」   99 例  ①「は」より後：    74 例 
②「が」より後：    25 例 
【㋓ 2】「は／が」格より前に現れる「を」    1 例  ①「は」より前：     1 例 
②「が」より前：     0 例 





                                                   








77 例  ①「(n)eun」より後：       67 例 
②「i／ga」より後：        10 例 
【㋐ 2】「(n)eun」「i／ga」より前に現れる 
「e daehaeseo」 
23 例  ①「(n)eun」より前：       17 例 
②「i／ga」より前：        6 例 
合計 100 例 
【㋑ 1】「(n)eun」「i／ga」より後に現れる 
「e gwanhaeseo」 
71 例  ①「(n)eun」より後：    68 例 
②「i／ga」より後：      3 例 
【㋑ 2】「(n)eun」「i／ga」より前に現れる 
「e gwanhaeseo」 
29 例  ①「(n)eun」より前：       23 例 
②「i／ga」より前：        6 例 
合計 100 例 
【㋒ 1】「(n)eun」「i／ga」より後に現れる 
「(l)eul」 
99 例  ①「(n)eun」より後：        63 例  
②「i／ga」より後：         36 例 
【㋒ 2】「(n)eun」「i／ga」より前に現れる 
「(l)eul」 
1 例  ①「(n)eun」より前：        0 例 
②「i／ga」より前：        1 例 
合計 100 例 
 
  
                                                   



































































        具象物[+concrete]           抽象物[-concrete] 
                            
有情物[+animate]    無情物[-animate]  事象[+event]   無事象[-event] 
                                    






a．二項 動詞が要求する意味的特性：｛ヒト｝ガ ｛ヒト｝ニ 
    名詞が補充する意味素性：  ｛ヒト｝ガ ｛ヒト｝ニ 
        ニ格名詞句の意味役割：   [相手] 
（1）太郎が花子に会った。（和氣 2000：78） 
 
b．三項 動詞が要求する意味的特性：｛ヒト｝ガ ｛ヒト｝ニ ｛モノ／抽象モノ｝ヲ 
    名詞が補充する意味素性：  ｛ヒト｝ガ ｛ヒト｝ニ ｛モノ／抽象モノ｝ヲ 
        ニ格名詞句の意味役割：   [相手] 
（2）太郎が花子にプレゼントをあげた。（和氣 2000：78） 
                                                   










a．二項 動詞が要求する意味的特性：｛具象物｝ガ ｛場所｝ニ 
    名詞が補充する意味素性： ｛ヒト／モノ｝ガ  
｛ガ格名詞句に対して場所性を満たしうる意味素性｝ニ 
        ニ格名詞句の意味役割：   [着点] 
（4）太郎が学校に行った。（和氣 2000：79） 
（5）車が駅についた。  （和氣 2000：79） 
 
b．三項 動詞が要求する意味的特性：｛ヒト｝ガ ｛具象物｝ヲ ｛場所｝ニ 
    名詞が補充する意味素性：  ｛ヒト｝ガ ｛ヒト／モノ｝を 
｛ヲ格名詞句に対して場所性を満たしうる意味素性｝ニ 
        ニ格名詞句の意味役割：   [着点] 
（6）太郎が次郎を部屋に入れた。（和氣 2000：79） 
（7）教授が太郎を学会に送った。（和氣 2000：79） 













（9）｛ヒト｝ニ ｛モノ｝ガ           花子に荷物が届いた。     （和氣 2000：80） 













（12） a．連絡が花子に行った。    → ?? 花子に連絡がある。（未来時ならば可） 
    b．所有権が花子に渡った。   →   花子に所有権がある。 
       c．手紙が花子に行った。    → ?? 花子に手紙がある。 































「N に対して｛V／A ぃ／A な｝」の形をとり、主体が X（先行名詞）を対象として何らかの










（13）彼は被害者｛に対して／に｝手紙を書いた。      （グループ KANAME2007：27） 









ーマ」の解釈が可能であり、前者の場合、X の解釈に Y は関与しないのに対して、後者の
場合、V だけではなく、「Y (l)eul V」全体が X の解釈に関わっている。なお、「相手」と
「標的」、「対象」と「テーマ」は同時に両方の解釈が可能である。これらの X の解釈は V
または「Y (l)eul V」の指向性の強弱によって決まる。（この指摘は第 5 章とも深くかかわ
るため、詳細は第 5 章で述べることにする。） 
具体的には、「e daehaeseo」に後続する動詞（句）の意味の指向性が強い場合は、その
先行名詞である X は「相手」「標的」「対象」に解釈されるが、その指向性が弱い場合の X
は「テーマ」に解釈される。以下では、例文を挙げる66。 




る「e daehae(seo)」は大文字、X に当たる名詞には下線、Y に当たる名詞には二重下線が
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（15）그러나 그 법원은 연방선거에 참가한 정당에 대해서 적당한 선거비용을 
보상하는 것은 합헌이라고 판시하였다. 67 
（ geuleona geu beobwoneun yeonbangseongeoe chamgahan jeongdange daehaeseo 




（16）NHK 에 대해 독점권을 부여해서 그랬다기보다는…… 
（NHKe daehae dogjeomgwoneul buyeohaeseo geulaessdagibodaneun……） 
（16）’NHK に対して独占権を与えてそうしたというよりは…… 
 
（17）……한국이 1987 년에 주한 미군에 대해 지원한 직 ・ 간접 지원비는 19 억 
달러였으며…… 
（……hangugi 1987nyeone juhan migune daehae jiwonhan jig・ganjeob jiwonbineun 19eog 
dalleoyeosseumyeo……） 
（17）’……韓国が 1987 年に在韓アメリカ軍に対して支援した直接・間接の支援費は 19
億ドルであり、…… 
 
（18）……은행이 개인이나 기업에 대해 돈을 충분히 빌려줄 수 있고, …… 
（……eunhaengi gaeinina gieobe daehae doneul chungbunhi billyeojul su issgo, ……） 
（18）’ ……銀行が個人や企業に対してお金を十分に貸してやることができ、…… 
                                                                                                                                                            
引かれている。本論文では、この深見（1995）を引用するに当たって、韓国語表記を追加





「e daehae(seo)」に下線、X には波線、V には二重下線を引くことにする。 
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（19）……미국민들은 1763 년부터 인지세, 차세 등을 식민지에 대해 부과하던 영국 
의회의 식민지 경제 간섭을 막아달라고…… 
（…… migugmindeuleun 1763nyeonbuteo injise, chase deungeul sigminjie daehae 




（15）-（19）の V は（広義の）授受動詞であり、Y は X の利益または不利益になるもの
で、「X に Y という（不）利益を与える」という意味になる。また、Y は V の表す動作によ
って X に移り（一時的にしろ）X の所有となる（深見 1995：28）。深見（1995：28）では、


















（20）彼は被害者の家族｛*について／に対して｝手紙を出した。    （金 2010：30） 
（20）’그는 피해자 가족｛?에 대해서／에게｝ 편지를 보냈다. 
（geuneun pihaeja gajog｛?e daehaeseo／ege｝pyeonjileul bonaessda.） 
 
（21）彼は被害者家族｛*について／に対して｝示談金を支払った。   （金 2010：30） 
（21）’그는 피해자 가족｛*에 대해서／에게｝합의금을 지불했다.  
















































b．違反業者の社長｛に対して／に｝、罰金の通知書を送った。70             
（23）a．위반업체의 사장의 자택｛*에 대해서／에／*에게｝벌금 통지서를 보냈다. 
（wibaneobcheui sajangui jataeg｛*e daehaeseo／e／*ege｝beolgeum tongjiseoleul bonaessda.） 
b．위반업체의 사장｛?에 대해서／*에／에게｝벌금 통지서를 보냈다. 
（wibaneobcheui sajang｛?e daehaeseoo／*e／ege｝beolgeum tongjiseoleul bonaessda.） 
 
（24）a．スタッフの A さんの事務室｛?に対して／に｝プレゼントを送った。 
b．スタッフ｛に対して／に｝プレゼントを送った。71 
（25）a．스태프 A 씨의 사무실｛*에 대해서／에／*에게｝선물을 보냈다. 
（seutaepeu eissiui samusil｛*e daehaeseo／e／*ege｝seonmuleul bonaessda.） 
b．스태프｛*에 대해서／*에／에게｝선물을 보냈다. 
（seutaepeu｛*e daehaeseo／*e／ege｝seonmuleul bonaessda.） 
                                                   
69 2 項動詞の場合は複雑である。先行名詞が[相手]を表しても「に対して」が使えない場
合がある。 
例） A さんは B さんに対して殴りかかった。（作例） 



















b．被災地｛に対して／に｝物資を送る。                  （作例） 
 
（27）a．센다이｛*에 대해서／에／*에게｝ 물자를 보낸다. 
（sendai{*e daehaeseo／e／*ege} muljaleul bonaenda.）  
b．재해지｛*에 대해서／에／*에게｝물자를 보낸다. 





                                                   
72 一方、韓国語のアンケート調査では異なる結果が見られる。（27a）『「e daehaeseo」16


















 また、「手紙を送る」「メッセージを送る」「核を渡す」と「편지를 보내다（pyeonjileul 






（28）’미래의 자신｛?에 대해서／*에／에게｝ 편지를 보내다.  










（29）’아이폰 사용자｛?에 대해서／*에／에게｝라인으로 몰래 메시지를 보내다. 
（aipon sayongja｛?e daehaeseo／*e／ege｝laineulo mollae mesijileul bonaeda.） 
 
（30）核非保有国｛に対して／に｝核を渡す。                     （作例） 
（30）’핵비보유국｛*에 대해서／에／에게｝핵을 건네다. 
（haegbiboyugug｛*e daehaeseo／e／ege｝haegeul geonneda.） 
 
（31）政府は企業内研究者｛に対して／に｝500 万円を支払った。             （作例） 
（31）’정부는 기업내 연구자｛?에 대해서／?에／에게｝500 만엔을 지불했다. 
（jeongbuneun gieobnae yeonguja｛?e daehaeseo／?e／ege｝sangdanghan daegaleul 
jibulhaessda.） 
 
（32）中央抵当信用は借り入れた資金を A 企業｛に対して／に｝貸し付けた。    （作例） 
（32）’중앙 저당 신용은 차입한 자금을 A 기업｛*에 대해서／?에／에게｝대부했다.                          
（jungang jeodang sinyongeun chaibhan jageumeul Agieob｛*e daehaeseo／?e／ege｝ 
daebuhaessda.） 
 
（33）○○協会は入賞者｛に対して／に｝褒賞金を支給する。            （作例） 
（33）’○○협회는 입상자｛*에 대해서／*에／에게｝ 포상금을 지급한다. 
（hyeobhoeneun ibsangja｛*e daehaeseo／*e／ege｝posanggeumeul jigeubhanda.） 
 
（34）高校生の子供たちを持つ職員｛に対して／に｝学資を支援する。        （作例） 
（34）’고등학생 자녀를 둔 직원｛?에 대해서／*에／에게｝ 학자금을 지원한다. 
（godeunghagsaeng janyeoleul dun jigwon｛?e daehaeseo／*e／ege｝hagjageumeul ji-wonhanda.） 
                                                   
















調査した。詳細については 3．2 節を参照されたい。 
 その結果、（35a）『「に対して」85.3 点「に」100 点』、（35b）『「に対して」82.3 点「に」
100 点』、（35c）『「に対して」79.4 点「に」100 点』であり、＜＋モノ性＞の度合いによる
差は確認できなかった。韓国語の方も（35a）’『「e daehaeseo」24 点「e」26 点「ege」100




（35）a．校長は B さん｛に対して／に｝賞を授与する。 
    b．校長は B さん｛に対して／に｝賞状を授与する。 
   c．校長は B さん｛に対して／に｝卒業証書を授与する。 
 
 




（35）’a．교장이 B 씨｛*에 대해서／*에／에게｝상을 수여한다.  
（gyojangi Bssi｛*e daehaeseo／*e／ege｝sangeul suyeohanda.） 
b．교장이 B 씨｛*에 대해서／*에／에게｝상장을 수여한다.  
（gyojangi Bssi｛*e daehaeseo／*e／ege｝sangjangeul suyeohanda.） 
c．교장이 B 씨｛*에 대해서／*에／에게｝졸업증서를 수여한다.  








   → 違反業者の社長が A さんから罰金の通知書を受け取った。 
（24b）（A さんが）スタッフ｛に対して／に｝プレゼントを送った。 






   → ??違反業者の社長に罰金の通知書がある。 
（24b）（A さんが）スタッフ｛に対して／に｝プレゼントを送った。 
→ ??スタッフにプレゼントがある。 











 日本語の例文については、日本語母語話者 17 名を対象にし、「適切：○、やや不自然：
△、不自然：×」を判定する方法でアンケートに回答してもらった。なお、例文の自然さ
を判定するにあたっては、「○：2 点、△：1 点、×：0 点」のように計算し、合計「0～11
点：不自然：（*）、12～23 点：（?）、24～34 点：自然」と認めた。なお、以下の表内のポイ
ント数は、＜満点＝34 点＞を＜満点＝100 点＞に換算したもの77である。なお、換算にお








                                                   
77 例文の自然さの判断にあたっては、「0～11 点：不自然（*）、12～23 点：（?）、24～34
点：自然」と判断しており、それを 100 点満点に換算してあてはめると、次のようになる。
「0～32.4 点：不自然（*）、35.3～67.6 点：（?）、70.6～100 点：自然」になる。 
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22a ? 44.1 100 30 91.1 91.1 
  b   97.0 100 31 94.1 97.0 
24a ? 38.2 100 32 73.5 97.0 
 b   83.3 100 33 91.1 100 
26a ? 47.0 100 34 97.0 97.0 
 b   70.6 100 35a 85.3 100 
28   82.3 100   b 82.3 100 




 韓国語の例文については、韓国語母語話者 25 名を対象にし、「適切：○、やや不自然：
△、不自然：×」を判定する方法でアンケートに回答してもらった。なお、例文の自然さ







                                                   
78 例文の自然さの判断にあたっては、「0～16 点：不自然（*）、17～33 点：（?）、34～50
点：自然」と判断しており、それを 100 点満点に換算してあてはめると、次のようになる。
「0～32 点：不自然（*）、34～66 点：（?）、68～100 点：自然」になる。 
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【表 2】韓国語アンケート調査結果のまとめ ＜満点＝100 点＞ 
例文 
番号 
「e daehaeseo」 「e」 「ege」 
例文 
番号 
「e daehaeseo」 「e」 「ege」 
23a * 20   96 * 14 30’ * 8   68  78 
  b ? 34 * 30   96 31’ ? 36 ? 38  98 
25a * 4  100 * 12 32’ * 10 ? 42  92 
 b * 6 * 26  100 33’ * 28 * 26 100 
27a * 16  100 * 16 34’ ? 40 * 24 100 
 b * 22  100 * 12 35’a * 24 * 26 100 
 28’ ? 40 * 30  100   b * 20 * 26 100 


















複合助詞 単一格助詞 複合助詞 単一格助詞 
に対して に e daehaeseo e／ege 
着点 
[位置変化構文] 
× ○ × ○ 
着点＋態度の向かう先 
[所有変更構文] 




変化構文] ③[所有変更構文] ④[姿勢変更構文] ⑤[密着構文] ⑥[存在構文」⑦[発生構
















































以下の例文を読み、括弧内に、○ または △ または ×を記入してください。 
 
適切：○     やや不自然：△     不自然：× 
 
（22）a．違反業者の社長の自宅｛( )に対して／( )に｝、罰金の通知書を送った。 
b．違反業者の社長｛( )に対して／( )に｝、罰金の通知書を送った。 
（24）a．スタッフの A さんの事務室｛( )に対して／( )に｝プレゼントを送った。 
b．スタッフ｛( )に対して／( )に｝プレゼントを送った。 
（26）a．仙台｛( )に対して／( )に｝物資を送る。 
b．被災地｛( )に対して／( )に｝物資を送る。 
（28）未来の自分｛( )に対して／( )に｝、手紙を送る。 
（29）iPhone ユーザ ｛ー( )に対して／( )に｝LINE（ライン）で隠しメッセージを送る。 
（30）核非保有国｛( )に対して／( )に｝核を渡す。 
（31）政府は企業内研究者｛( )に対して／( )に｝500 万円を支払った。  
（32）中央抵当信用は借り入れた資金を A 社｛( )に対して／( )に｝貸し付けた。 
（33）○○協会は入賞者｛( )に対して／( )に｝褒賞金を支給する。 
（34）高校生の子供たちを持つ職員｛( )に対して／( )に｝学資を支援する。 
（35）a．校長は B さん｛( )に対して／( )に｝賞を授与する。 
b．校長は B さん｛( )に対して／( )に｝賞状を授与する。 
c．校長は B さん｛( )に対して／( )に｝卒業証書を授与する。 




（参照 2） アンケート用紙 
 
한국어 (복합)조사에 관한 앙케이트 
 
본 앙케이트는 복합조사「에 대해서」와 격조사「에」「에게」「을(를)」의 사용 경향을 밝히기 
위한 조사80입니다. 예문을 읽고 괄호 안에 ○ 또는 △ 또는 ×를 기입해 주세요.  
 
○：적절   △：다소 부자연스러움   ×：부적절 
 
（23）a. 위반업체 사장의 자택｛(  )에 대해서／(  )에／(  )에게｝벌금 통지서를 보냈다.  
b. 위반업체 사장｛(  )에 대해서／(   )에／(   )에게｝벌금 통지서를 보냈다. 
（25）a. 스태프 A 씨의 사무실｛(  )에 대해서／(   )에／(   )에게｝선물을 보냈다. 
b. 스태프｛(  )에 대해서／(  )에／(  )에게｝선물을 보냈다. 
（27）a. 재해지｛(  )에 대해서／ (   )에／(   )에게｝물자를 보낸다. 
b. 센다이(일본 동북 지방의 중심도시)｛(    )에 대해서／ (     )에／(    )에게｝물자를 보낸다. 
（28）’미래의 자신｛(  )에 대해서／(  )에／(  )에게｝편지를 보내다. 
（29）’아이폰 유져｛(  )에 대해서／(  )에／(  )에게｝라인으로 몰래 메세지를 보내다. 
（30）’핵비보유국｛(  )에 대해서／(  )에／(   )에게｝핵을 건네다. 
（31）’정부는 기업내 연구자｛(  )에 대해서／(  )에／(   )에게｝500 만엔을 지급했다. 
（32）’중앙 저당 신용은 차입한 자금을 A 기업｛(  )에 대해서／(  )에／(  )에게｝ 
대부해 주었다 (빌려주었다). 
（33）’○○협회는 입상자｛(  )에 대해서／(  )에／(  )에게｝보상금을 지불한다. 
（34）’직원｛(  )에 대해서／(  )에／(  )에게｝학자금을 지원한다. 
（35）’a．교장은 B 씨｛(  )에 대해서／(  )에／(  )에게｝상을 수여한다. 
b．교장은 B 씨｛(  )에 대해서／(  )에／(  )에게｝상장을 수여한다. 
c．교장은 B 씨｛(  )에 대해서／(  )에／(  )에게｝졸업증서를 수여한다.  
































た、「について」「に対して」の入れ替えが可能なものの中でも、（2）のように a と b とで
意味にずれが生じるものがあると述べている。 
 
（1）a．生徒の質問について答える。            
   b．生徒の質問に対して答える。             森田・松木（1989：10） 
（2）a．息子について説明する。               
   b．息子に対して説明する。               森田・松木（1989：10） 
（3）a．川端文学について研究する。            



















この素人画家が、…（省略）                         （モオツァルト）（柏崎 2005：4） 
（5）恐らく作者は、ひたすら「黒」について想いを凝らしたのであろうが、得たものはま
さしく彼自身の心に他ならず、（省略）         （モオツァルト）（柏崎 2005：5）                                              
（6）また、諸外国は日本の阿片行政について、疑惑の念を深くするにちがいない。   
  （山本五十六）（柏崎 2005：5） 
（7）人々が好むところを読みとるに如くはない。彼の性格についても深入りはしまい。 








  「に」：直接的に対象を示す。 
  「に対して」：働きかけが強く、直接的。働きかけの方向性を強調する。 




   b．その問題に責任を感じる。        








2．2．「について」「に対して」と「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」との対照に関する先行研究 












（10）’일본말｛에 대해서／에 관해서｝여러가지 이야기를 들었다. 














（11）’아무래도 상관없는 사연의 세세한 부분에 관해 언제까지나 계속해서 떠들어댔다. 





（12）’뇌의 크기와 그 능력의 상관 관계에 대해 줄곧 이야기해댔다.  




































                                                   




















































「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」の許容度調査 
語の性質 動詞の例 
日本語 韓国語 









○ × ○ ○ × 
対象(内容)と 
結合度の強い語 










○ ○ × × ○ 




























                               （朴 2006：55-56） 
 
以下では、朴（2006：57）に載せられている、現代語における「에 대하여（e daehayeo）」

















【表 2】現代語における「에 대하여（e daehayeo）」と「に対して」「について」の 
意味用法の比較90 


















作対象」「関連対象」の 3 つを挙げている。 



































































































                          （グループ KANAME2007：19） 
（19）’그는 심장외과 수술｛?에 대해서／에 관해서／*에／*에게／*을｝학계의 일인자이다. 
（geuneun simjangoegwa susul｛?e daehaeseo／e gwanhaeseo／*e／*ege／*eul｝haggyeui ilinjaida.） 
 
（20）A 社はスプリング品の製造｛?について／*に対して／*に／*を｝日本一である。 
                                    （作例） 
（20）’A사(社)는 스프링제품 제조｛?에 대해서／에 관해서／*에／*에게／*를｝일본 제일이다. 








（21）日本企業はこの 10 年間で経営｛について／*に対して／*に／*を｝は 20 年くらい世
界標準から遅れている。93 
                                                   
93 原文は「日本企業はこの１０年間で経営に関しては２０年分くらい世界標準から遅れて
しまった、と言うのが私の実感だ。（毎日新聞 2003 年 6 月 16 日朝刊）」である。 
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（21）’일본 기업은 최근 10 년간 경영｛?에 대해서／에 관해서／?에／*에게／*을｝는 20 년 정도 
세계 표준으로부터 뒤쳐져있다.  
（ilbon gieobeun choegeun 10nyeongan gyeongyeong｛?e daehaeseo／e gwanhaeseo／?e／*ege／*eul｝neun 




（22）’이 병원은 소아과｛?에 대해서／에 관해서／*에／*에게／*를｝는 일류이다.  
（i byeongwoneun soagwa｛?e daehaeseo／e gwanhaeseo／*e／*ege／*leul｝neun illyuida.） 
 






















（23）’의사에게 가정에서 할 수 있는 입욕법｛에 대해서／에 관해서／*에／*에게／ 
을｝들었다. 




（24）’졸업논문은 고령자의 인간관계｛에 대해서／에 관해서／*에／*에게／?를｝ 
썼다. 




（25）’방재학(防災學) 등의 연구자 약 150 명이 재해｛에 대해서／에 관해서／*에／ 
*에게／?를｝말한다. 
（bangjaehag deungui yeonguja yag 150myeongi jaehae｛e daehaeseo／e gwanhaeseo
／*e／*ege／?leul｝malhanda．） 
 




95 原文は「卒論は高齢者の人間関係について書いた。（毎日新聞 2003．1．18 夕刊）」であ
る。 






（26）’NHK 는 9 일, 다가오는 봄에 시작되는 연속 TV 소설｛에 대해서／에 관해서／ 
*에／*에게／을｝발표했다. 




（27）’북한의 핵개발문제에 대한 대응 등｛에 대해서／에 관해서／*에／*에게／?을｝의견 
교환하다. 





（28）’개회식에서 인사한 사람들이 모두 전쟁과 평화｛에 대해서／에 관해서／*에／ 
*에게／*를｝말을 꺼냈습니다. 
（gaehoesigeseo insahan salamdeuli modu jeonjaenggwa pyeonghwa｛e daehaeseo／    
e gwanhaeseo／*e／*ege／*leul｝maleul kkeonaessseubnida.） 
 
 












（29）’이 작품이 가장 명쾌하게 기업사회에서의 개인의 기본 방향｛에 대해서／ 
에 관해서／*에／*에게／을｝묻고 있다. 
（i jagpumi gajang myeongkwaehage gieobsahoeeseoui gaeinui gibon banghyang 
















（30）’생(生)과 사(死)｛에 대해서／에 관해서／*에／*에게／를｝생각했다.                            
（saenggwa sa｛e daehaeseo／e gwanhaeseo／*e／*ege／leul｝）saenggaghaessda. 
 
                                                   
100 原文は「この作品が最も明快に企業社会における個人の在り方について問い掛けている。
（毎日新聞 2003．6．26 夕刊）」である。 




（31）’우리들이 마시고 있는 물｛에 대해서／?에 관해서／*에／*에게／?을｝생각했다. 








（32）’세미나에서 동아시아｛에 대해서／에 관해서／*에／*에게／를｝공부하고 있다. 
（seminaeseo dongasia｛e daehaeseo／e gwanhaeseo／*e／*ege／leul｝）gongbuhago issda. 
 
（33）誰もが感じるこの矛盾｛について／*に対して／*に／を｝分析する。104 
（33）’누구나 느끼는 이 모순｛에 대해서／에 관해서／*에／*에게／을・를｝분석한다. 






（34）’(대통령制의) 실현 가능성｛에 대해서／?에 관해서／*에／*에게／을｝검토하다. 
                                                   
102 原文は「私たちが飲んでいる水について考えた。（毎日新聞 2003．9．8 朝刊）」である。 
103 原文は「ゼミで東南アジアについて勉強している。（毎日新聞 2003．8．16 夕刊）」で
ある。 
104 原文は「誰もが感じるこの矛盾について分析する。（毎日新聞 2007．5．10 朝刊）」であ
る。 
105 原文は「大統領 実現可能性について検討する。（毎日新聞 2003．5．24 夕刊）」である。 
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（35）’광고 표현과 그 심리적 효과｛에 대해서／?에 관해서／*에／*에게／를｝연구하다. 
（gwanggo pyohyeongwa geu simlijeog hyogwa｛e daehaeseo／?e gwanhaeseo／*e／*ege／leul｝yeonguhada.） 
 
（36）編集方針、誌面構成｛について／*に対して／*に／を｝教えて下さい。107 
（36）’편집방침, 지면구성｛에 대해서／?에 관해서／*에／*에게／을｝가르쳐주세요. 
（pyeonjibbangchim, jimyeonguseong｛e daehaeseo／?e gwanhaeseo／*e／*ege／eul｝galeuchyeojuseyo） 
 
（37）出火原因｛について／*に対して／*に／を｝調べている。108 
（37）’출화원인｛에 대해서／?에 관해서／*에／*에게／을｝조사하고 있다. 










                                                   
106 原文は「広告表現とその心理的効果について研究する。（毎日新聞 2003．8．9 夕刊）」
である。 
107 原文は「編集方針、誌面構成ついて教えてください。（毎日新聞 2003．9．12 夕刊）」
である。 




（38）’표현・보도의 자유와 관련된 문제｛에 대해서／에 관해서／*에／*에게／를｝잘 알고 있다. 




（39)’저는 화학식이나 물질｛에 대해서／에 관해서／?에／*에게／*을｝문외한입니다. 
（jeoneun hwahagsigina muljil｛e daehaeseo／e gwanhaeseo／?e／*ege／*eul｝
munoehanibnida.） 
 
（40）気候の変化｛について／?に対して／*に／を｝、わかっている。          （作例）  
（40）’날씨 변화｛에 대해서／에 관해서／*에／*에게／를｝알고 있다. 






（41）’진로｛에 대해서／?에 관해서／*에／*에게／를｝고민했다. 
（jinlo｛e daehaeseo／?e gwanhaeseo／*e／*ege／leul｝gominhaessda.） 
 
 
                                                   








（42）子宮がん｛について／*に対して／*に／を｝心配した。         （作例） 
（42）’자궁암｛에 대해서／?에 관해서／*에／*에게／을｝걱정했다. 
（jagungam｛e daehaeseo／?e gwanhaeseo／*e／*ege／eul｝geogjeonghaessda.） 
 
（43）学校からの手紙｛?について／に対して／に／*を｝びっくりした。   （作例） 
（43）’학교에서 온 편지｛?에 대해서／에 관해서／에／*에게／*를｝놀랐다. 







































（44）米国批判｛について／に対して／に／*を｝寛容である。        （作例） 
（44）’미국 비판｛에 대해서／?에 관해서／?에／*에게／*을｝너그럽다.  
（migug bipan｛e daehaeseo／?e gwanhaeseo／?e／*ege／*eul｝neogeuleobda.） 
 
（45）今回の見学の内容｛について／?に対して／に／*を｝満足されましたか。112 
（45）’이번 견학의 내용｛에 대해서／에 관해서／에／*에게／*을｝만족하셨습니까?  
（ibeon gyeonhagui naeyong｛e daehaeseo／e gwanhaeseo／e／*ege／*eul｝ 
manjoghasyeossseubnikka?） 
                                                   




（46）子供の名前｛について／?に対して／?に／を｝後悔している。      （作例） 
（46）’아이의 이름｛?에 대해서／?에 관해서／*에／*에게／?을｝후회하고 있다. 
（aiui ileum｛?e daehaeseo／?e gwanhaeseo／*e／*ege／?eul｝huhoehago issda.） 
 
（47）a．就職｛について／に対して／に／*を｝無関心だ 。         （作例） 
b．母親｛?について／に対して／に／*を｝無関心だ 。        （作例） 
（47）’a.취직｛에 대해서／?에 관해서／에／*에게／*을｝무관심하다.  
（chwijig｛e daehaeseo／?e gwanhaeseo／e／*ege／*eul｝mugwansimhada.） 
b.어머니｛에 대해서／?에 관해서／?에／에게／*을｝무관심하다. 
（eomeoni｛e daehaeseo／?e gwanhaeseo／?e／ege／*eul｝mugwansimhada.） 
 
（48）a．担任の先生は遅刻｛?について／に対して／に／*を｝厳しい。       （作例） 
    b．担任の先生は遅刻した生徒｛*について／に対して／に／*を｝厳しい。（作例） 
（48）’a.담임 선생님은 지각｛에 대해서／에 관해서／?에／*에게／*을｝엄격하다. 
 （damim seonsaengnimeun jigag｛e daehaeseo／e gwanhaeseo／?e／*ege／*eul｝beomgyeoghada.） 
b.담임 선생님은 지각한 학생｛에 대해서／?에 관해서／?에／에게／*을｝엄격하다. 




    b．日本｛について／?に対して／*に／を｝誤解していませんか。113 
（49）’a.약물｛에 대해서／에 관해서／*에／*에게／을｝오해하고 있지 않습니까?  
（yagmul｛e daehaeseo／e gwanhaeseo／*e／*ege／eul｝ohaehago issji anhseubnikka?） 
      b.일본｛에 대해서／?에 관해서／*에／*에게／을｝오해하고 있지 않습니까?  
（ilbon｛e daehaeseo／?e gwanhaeseo／*e／*ege／eul｝ohaehago issji anhseubnikka?） 







（50）’a.그의 행동｛?에 대해서／?에 관해서／?에／*에게／을｝동정했다. 
（geuui haengdong｛?e daehaeseo／?e gwanhaeseo／?e／*ege／eul｝dongjeonghaessda.） 
b. 테러리스트｛?에 대해서／*에 관해서／*에／?에게／를｝동정했다. 










（51）a．約束を破ったこと｛について／に対して／?に／を｝謝った。        （作例） 
b．遺族｛*について／に対して／に／*を｝謝った。              （作例） 
（51）’a.약속을 어긴 것｛에 대해서／?에 관해서／?에／*에게／을｝사과했다. 
（yagsogeul eogin geos｛e daehaeseo／?e gwanhaeseo／?e／*ege／eul｝sagwahaessda.） 
b.유족｛?에 대해서／*에 관해서／?에／에게／*을｝사과했다. 
（yujog｛?e daehaeseo／*e gwanhaeseo／?e／ege／*eul｝sagwahaessda.） 
 
（52）a．小泉純一郎首相の構造改革｛について／に対して／*に／を｝批判した。 
    b．小泉純一郎首相｛?について／に対して／*に／を｝批判した。115 
                                                   
114 原文は「ペルーの日本大使公邸占拠事件でも射殺された若いテロリストに対して同情す
る人がいました。（毎日新聞 2001．9．28 朝刊）」である。 
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（52）’a．고이즈미 총리의 구조개혁｛에 대해서／에 관해서／*에／*에게／을｝비판했다.  
（goijeumi chongliui gujogaehyeog｛e daehaeseo／e gwanhaeseo／*e／*ege／eul｝bipanhaessda.） 
b．고이즈미 총리｛에 대해서／?에 관해서／*에／?에게／를｝비판했다. 
（goijeumi chongli｛e daehaeseo／?e gwanhaeseo／*e／?ege／leul｝bipanhaessda.） 
 
（53）a．上司が部下の仕事ぶり｛について／に対して／に／を｝怒った。     （作例） 
   b．上司が部下｛?について／に対して／に／を｝怒った。             （作例） 
（53）’a. 상사가 부하의 일하는 태도｛에 대해서／?에 관해서／에／*에게／*를｝화를 냈다. 
（sangsaga buhaui ilhaneun taedo｛e daehaeseo／?e gwanhaeseo／e／*ege／*leul｝hwaleul 
naessda.） 
       b．상사가 부하｛?에 대해서／*에 관해서／?에／에게／*를｝화를 냈다.  
（sangsaga buha｛?e daehaeseo／*e gwanhaeseo／?e／ege／*leul｝hwaleul naessda.） 
 
（54）他人の意見｛?について／に対して／に／*を｝賛成した。116 
（54）’타인의 의견｛?에 대해서／?에 관해서／에／*에게／?을｝찬성했다.  
































































































第 6章 文の高い位置に現れる「について」「に対して」と 





本論文は第 3 章で、日本語「について」「に対して」、韓国語「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」
が「は」「が」「(n)eun」「i／ga」を基準として低い位置に現れるタイプ、高い位置に現れ





























れているという甚だ頼りない短い記述だけが残されている。           （天平の甍） 
（2）映画と連俳との比較については岩波版日本文学講座中の特殊項目「映画幻術」の中に
述べられてある私見を参照していただきたい。                  （寺田寅彦隋筆集） 






































                                                                                                                                                            
などを紹介し、「について」と「に関して」は「対象との緊密さ」「思考活動動詞での使い
やすさ」の点で区別しているが、その違いをはっきり示すことは難しいと述べている。  













（7）’ ? 歌道について 秘伝を相続する 
（8）’ ? 買いつけに関して 栄にある支店に行く 











                                                   
123（3）’-（10）’は真仁田（2005：67）からの引用である。なお、例文における下線は本
稿筆者によるものである。 




















かける考えを示した。                          （新聞128） 
（12）[外交機能]台湾絡みで変更がある。香港にある台湾の機関・企業そのものは従来通
りの扱いとなるが、台湾と国交を絡んでいる国の香港領事館｛については／*について｝閉
鎖もしくは民間組織への変更が原則。                   （新聞） 
（13）首相はペルーの日本大使公邸人質事件｛について／*については｝日本政府の立場を
説明。                                  （新聞） 
 
 三枝（2008：8）では、「について」「に関して」に「は」が付加すると、文に大きな切れ
























験を準備中」とか「実線配備した」といった情報が寄せられていた。      （新聞）
（15）農地｛に関しては／?に関して｝、永代売買の禁じの制度があって、所有件を考える
余地はなかった。                             （法感覚） 
（16）AMF｛については／*は｝、昨年度のアジア通貨危機を受け、日本が主導して実現に向




































                                                   








50 例 ①「は」より後：   47 例 
②「が」より後：     3 例 
③「は・が」より後： 0 例 
27 例 ①「は」より後：   27 例 
②「が」より後：   0 例 




50 例 ①「は」より前：   9 例 
②「が」より前：   38 例 
③「は・が」より前： 3 例 
73 例 ①「は」より前：     6 例 
②「が」より前：   65 例 
③「は・が」より前：  2 例 








77 例 ①「は」より後：    73 例 
②「が」より後：     4 例       
③「は・が」より後:   0 例 
88 例 ①「は」より後：     79 例 
②「が」より後：      9 例       




23 例 ①「は」より前：    23 例 
②「が」より前：     0 例       
③「は・が」より前:   0 例 
12 例 ①「は」より前：     10 例 
②「が」より前：     2 例       
③「は・が」より前:   0 例 





                                                   










①「(n)eun」より後：     79 例 
②「i／ga」より後：          5 例 
③「(n)eun」・「i／が」より後：0 例 
80 例 
①「(n)eun」より後：       74 例 







①「(n)eun」より後：        0 例 
②「i／ga」より後：         16 例 
③「(n)eun」・「i／が」より後：0 例 
20 例 
①「(n)eun」より後：        2 例 
②「i／ga」より後：         18 例 
③「(n)eun」・「i／が」より後：0 例 
合計 100 例 100 例 
 
【表 4】「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」と「e daehaeseoneun」「e gwanhaeseoneun」の 
文中での出現位置ごとの用例数133 






①「(n)eun」より後：     67 例 
②「i／ga」より後：     10 例 
③「(n)eun」「i／ga」より後：0 例 
71 例 
①「(n)eun」より後：    68 例 







①「(n)eun」より前：     17 例 
②「i／ga」より前：     6 例 
③「(n)eun」「i／ga」より前：0 例 
29 例 
①「(n)eun」より前：    23 例 
②「i／ga」より前：      6 例 
③「(n)eun」「i／ga」より前：0 例 
合計 100 例 100 例 
 
  
                                                   





れる用例が約 50％を超える。第 3 章での結果と比較すると、「について」は「は」の付加
によって、文の高い位置に現れる用例が大幅に増える134ことが分かる。 
 さらに、「に対して」の方では、その傾向が非常に強く、「は」の付加によって、「は／が」









（17）「平和的な解決」については、日米韓３カ国は確認済みだ。  （毎日新聞 2003．1．11 朝刊） 
（18）（蓮池薫さんが地元で行った）朝鮮語の講師については、保志は『僕は嫌や』と言っていた。   
 （毎日新聞 2003．1．15 朝刊） 
（19）「１１万人」については、政府側は答えられず、審議が約１時間中断した。 
（毎日新聞 2003．1．28 朝刊） 
（20） しかし、焦点の一つになっている株式会社の病院設立については厚生労働省は容認しなかった。  
（毎日新聞 2003．1．30 朝刊） 
  
                                                   
134 『「は／が」格より前に現れる「について」：23 例 』『「は／が」格より前に現れる「に
ついては」：50 例』 








          （毎日新聞 2003．1．4 朝刊） 
（22）司法協会の財務状況などについては、東京の若手弁護士グループが一昨年、法務省
に情報公開を請求している。                         （毎日新聞 2003．1．6 朝刊） 
（23）北朝鮮の核開発問については、盧氏が「北朝鮮のたくらみは受け入れることができ
ない」という憂慮を表明した。                       （毎日新聞 2003．1．16 夕刊） 
（24）Ｅ型肝炎による献血の汚染実態については２月にも、厚生労働省研究班や日赤など












（毎日新聞 2003．3．9 朝刊） 
（26）市民に対しては「我々はここにいる。あなたたちを助けるためにやって来た。フセ
イン政権は統制力を失っている」という呼びかけ――作戦部長はそう説明した。 




の印象を強く出している。                             （毎日新聞 2003．4．16 朝刊） 






経験者などが足並みをそろえて反対。               （毎日新聞 2003．6．12 朝刊） 
（29）男性に対しては平塚労働基準監督署が昨年９月、労災認定している。     
（毎日新聞 2003．7．2 夕刊） 
（30）負担引き上げに対しては自民党の有力支持団体・日本医師会が「受診抑制につなが
る」と反対を表明し、野党の凍結法案に賛成する考えを示している。     
                                      （毎日新聞 2003．2．12 夕刊） 
（31）樋口氏に対しては、民主党の女性国会議員の一部や、女性候補擁立を目指す市民グ





約 2 倍程度多く、全体の約 5 割を占めていることが確認される。一方、「に対しては」は、
文の高い位置に出現する用例が約 6倍程度に増え、全体の約 7割程度になることが分かる。 
即ち「について」に比べ、「に対して」の方が「は」の付加によって、文の高い位置に現れ
る用例が増える傾向が見られる。以下に、第 3 章の結果をまとめた【表 2】（p.136）と、










77 例 ①「は」より後：    73 例 
②「が」より後：     4 例       
③「は・が」より後:   0 例 
88 例 ①「は」より後：     79 例 
②「が」より後：      9 例       




23 例 ①「は」より前：    23 例 
②「が」より前：     0 例       
③「は・が」より前:   0 例 
12 例 ①「は」より前：     10 例 
②「が」より前：     2 例       
③「は・が」より前:   0 例 
合計      100 例      100 例 




50 例 ①「は」より後：    47 例 
②「が」より後：     3 例       
③「は・が」より後:   0 例 
27 例 ①「は」より後：     27 例 
②「が」より後：      0 例       




50 例 ①「は」より前：     9 例 
②「が」より前：    38 例       
③「は・が」より前:   3 例 
73 例 ①「は」より前：     6 例 
②「が」より前：    65 例 
③「は・が」より前:   2 例 



















（32）이 ‘학력 격차론’에 대해서는 학생・학부모・교사・대학들이 자신의 입장에 따라 
양극단적 주장을 내세운다.           （朝鮮日報 2004.10.12 社会 A12面） 
（i ‘haglyeog gyeogchalon’e daehaeseoneun hagsaeng•hagbumo•gyosa•daehagdeuli 




（33）한편, ‘국가가 미래를 위한다면 보육은 국가가 책임져야 한다’는 의견에 
대해서는 남녀 대다수가 지지했다.     （朝鮮日報 2004.8.23 世論/読者 A29 面）                        
（hanpyeon, ‘guggaga milaeleul wihandamyeon boyugeun guggaga chaegimjyeoya 










（34）심폐소생술에 대한 학교 교육의 필요성에 대해서는 학생 85.2%, 교사 94.2%가 
‘그렇다’고 응답했다.            （朝鮮日報 2004.7.29 社会 A13 面） 
（pyesosaengsule daehan haggyo gyoyugui pilyoseonge daehaeseoneun hagsaeng 85.2%, 




（35）또 제 2 의 테러 발생 가능성에 대해서는 75%가 “매우 우려된다”고 걱정했다.   
（朝鮮日報 2004.9．9 国際 A21 面） 








（36）특히 추첨식 최종결정방안에 관해서는 그동안 통신사업참여를 준비해온 
기업들은 정부의 이번 조치에 대해 “기업의 운명을 주사위에 맡겨야 할 판”이라며 
불만을 나타내고 있다.                 （朝鮮日報 1995.12.15 11 面） 
（ teughi chucheomsig choejonggyeoljeongbangane gwanhaeseoneun geudongan 
tongsinsaeobchamyeoleul junbihaeon gieobdeuleun jeongbuui ibeon jochie daehae 







（37）예를 들어 주식시장 채권시장 cd(양도성 예금증서)등 단기자금시장등 
3 개시장개방에 관해서는 정부는 이번에 아예 언급을 안하거나(단기자금시장) 기존 
일정을 거의 그대로 (주식-채권) 제시하는데 그쳤다.     （朝鮮日報 1995.12.2 11 面） 
（ yeleul deuleo jusigsijang chaegwonsijang cd(yangdoseong yegeumjeungseo)deung 
dangijageumsijangdeung 3gaesijanggaebange gwanhaeseoneun jeongbuneun ibeone aye 
eongeubeul anhageona(dangijageumsijang) gijon iljeongeul geoui geudaelo 
(jusig-chaegwon) jesihaneunde geuchyeossda.） 








（38）그러나 백제의 기원에 관해서는 대체로 남-북한이 비슷하게 서술하고 있다. 
（朝鮮日報 1995.6.14 17 面） 
（geuleona baegjeui giwone gwanhaeseoneun daechelo nam-bughani biseushage seosulhago issda.） 
（38）’しかし、百済の起源については大体韓国-北朝鮮が同じように叙述している。 
 
（39）도자기산업에 관해서는 북방이 남방을 따라갈 수 없었던 것이다.   
（朝鮮日報 2007.7.6 総合 A2 面） 






（40）하지만 외국인 매수세가 얼마나 이어질지에 관해서는 대부분 전문가들이 확실한 
전망을 내놓지 못하고 있다.              （朝鮮日報 2001.11.07 総合 3 面） 
（ hajiman oegugin maesusega eolmana ieojiljie gwanhaeseoneun daebubun 









（41）남북정상회담에 관해서는 응답자들의 절대다수인 92.6%가 회담이 성사되도록 우리정부가 보다 
적극적으로 추진해야 한다는 입장을 보였다.                               （朝鮮日報 1995.8.15 8 面） 
（nambugjeongsanghoedame gwanhaeseoneun eungdabjadeului jeoldaedasuin 92.6%ga 





（42）검찰권 행사의 공정성에 관해서는 응답자의 83.9%가 “검찰이 사회-경제적 
유명인사와 일반서민을 차별 수사한다”고 답했다.     （朝鮮日報 1994.11.3 2 面） 
（geomchalgwon haengsaui gongjeongseonge gwanhaeseoneun eungdabjaui 83.9%ga 








（43）한편 체벌에 관해서는 62%가 “긍정적 효과가 있다”고 보고 있는 것으로 나타났다.    
（朝鮮日報 1994.3.4 31 面） 









う現象は見当たらない。以下に、第 3 章の結果をまとめた【表 4】（p.137）と、本節での













【表 6】「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」と「e daehaeseoneun」「e gwanhaeseoneun」の 
文中での出現位置ごとの用例数 






①「(n)eun」より後：     67 例 
②「i／ga」より後：     10 例 
③「(n)eun」「i／ga」より後：0 例 
71 例 
①「(n)eun」より後：    68 例 







①「(n)eun」より前：     17 例 
②「i／ga」より前：     6 例 
③「(n)eun」「i／ga」より前：0 例 
29 例 
①「(n)eun」より前：    23 例 
②「i／ga」より前：     6 例 
③「(n)eun」「i／ga」より前：0 例 
合計 100 例 100 例 






①「(n)eun」より後：    79 例 
②「i／ga」より後：     5 例 
③「(n)eun」「i／ga」より後：0 例 
80 例 
①「(n)eun」より後：    74 例 







①「(n)eun」より前：    0 例 
②「i／ga」より前：    16 例 
③「(n)eun」「i／ga」より前：0 例 
20 例 
①「(n)eun」より前：    2 例 
②「i／ga」より前：    18 例 
③「(n)eun」「i／ga」より前：0 例 























                                                   
136 「単一格助詞＋動詞連用形＋接続助詞」の「非縮約形」は「e gwanhayeoseo」「e  
daehayeoseo」、「縮約形」は「e gwanhaeseo」「e daehaeseo」である。 








 本論文では、日本語複合助詞「について」「に対して」と韓国語「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」
について、文中での出現位置を基準として「文の低い位置に現れるタイプ（タイプ A）」と















るが、本論文（第 3 章）では、「e daehaeseo」「e gwanhaeseo」にも日本語と同様の 2 分法
を適用できることについて述べる。 
即ち、4 つの日韓複合助詞はいずれも、単一格助詞（「を」「(l)eul」）に比べ、タイプ B


























② 「e daehaeseo」は「抽象的方向性」の「希薄－最大」の範囲、「e gwanhaeseo」は「抽
象的方向性」の「ゼロ－希薄－最大」の全ての範囲で許容される。 



















































4 章では、現象（例文の自然さの差の抽出）が比較的明瞭な 3 項構文を主に扱ったが、よ
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